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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work we studied the lethal effect of 3 different agrochemicals of very common 
use in agroecosystems, on juvenile trout (Salmo trutta fario L.) of a governmental fish farm 
dedicated to restoration of fish (Piscifactoría de Anotz) belonging to Department of Rural 
Development, Environment and Local Administration, Fishing section, of the Government of 
Navarre. We followed protocol 203 of the OECD (1992), for fish acute toxicity tests. The 
protocol suggest the use of 7 fish species. In this study we have chosen Salmo trutta, a species 
that fulfils the requirements indicated in the protocol mentioned before: availability all the 
year, easy maintenance, convenience for the test, and, economic, biological or ecological 
relevance, as well as good state of health and without apparent malformations 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Herbicides, Fungicides, Insecticides, Toxicity tests, Salmo trutta fario L. 
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